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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat terselesaikan laporan Kerja 
Praktek ini. Laporan dengan judul “Back end Sistem Kasir berbasis web Mitra 
Pratama Sport”. Kerja praktek ini telah penulis laksanakan dengan baik di Mitra 
Pratama Sport yang beralamat di Jl. Jend. AH. Nasution, Kambu, Kota Kendari, 
Sulawesi Tenggara. Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas yang harus 
diselesaikan oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika program S1 di Universitas 
Ahmad Dahlan. 
 Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad 
SAW, berserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari 
awal pelaksanaan Kerja Praktek sampai akhir penyusunan Laporan Kerja Praktek. 
Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Nur Rochmad Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Supriyanto S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 
3. Arsalim Arifin selaku direktur yang telah mengijinkan penulis untuk 
melaksanakan kerja praktek di Mitra Pratama Sport. 
4. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah 
membagikan ilmunya sehingga laporan kerja praktek ini dapat 
diselesaikan. 
5. Orang tua yang selalu mendukung penulis  dan memberikan doanya. 
6. Segenap teman – teman dan juga pihak yang tidak mungkin penulis 
sebutkan satu - persatu. 
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 Disadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari kata sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan demi 
penyusunan laporan yang lebih baik kedepannya. 
 Dengan harapan, semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat 
untuk mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan khususnya, dan 
pembaca pada umumnya. 
       Yogyakarta, 28 Maret 2019 
 
 
 
       Muhammad Bayu Aji Sakirno 
        1600018112  
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